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RELATIONSHIP BETWEEN LOCUS OF CONTROL WITH ACHIEVEMENT 
MOTIVATION S1-NURSING STUDENTS IN FACULTY OF HEALTH 
SCIENCES UNIVERSITY MUHAMMADIYAH MALANG  
 
 
Indra Dwi Setiawan1, Ledy Martha A.,S.Kep.Ns.M.Kes2, Nur Aini,S.Kep.Ns.M.Kep3 
ABSTRACT  
Background: Students are individuals who undergo a series of lectures, which in the 
process of learning and pursue disciplines greatly influenced the ability of the 
students themselves. The problem often faced by students is the lack of self control 
when students learn and test, in which 31.49% of the students found more trusting 
luck and fate, the students learned and prefer not to rely on the ability of friends. 7 
out of 10 people surveyed stated that these individuals never prepare for exams 
because when people believe will get help from your friends. This study aims to 
determine the relationship anatara locus of control and achievement motivation.  
Methods: The design of this study is cross sectional, where the independent variable is 
the locus of control, while the dependent variable was achievement motivation. This 
research was conducted in October 2013. The subject of this study amounted to 177 
people. Taken by cluster random sampling method. Data analysis was performed using 
SPSS computerized system with Pearson Product Moment test.  
Results: The results obtained analytical overview of locus of control to an internal locus of 
control aspects of 126 (71.19%), external locus of control, 45 (25.42%), and internal and 
external locus of control 6 (3.39), while achievement motivation picture obtained with the 
low category 2 (1.13%), the category was 169 (95.48%) and high category 6 (3.39%). 
While the value of p = 0.000 which means the value is smaller than 0.05.  
Conclusion: There is a relationship between locus of control and achievement 
motivation in S1-Nursing student at the Faculty of Health Sciences, University of 
Muhammadiyah Malang.  
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INTISARI 
 
 
Latar Belakang : Mahasiswa merupakan individu yang menjalani serangkaian kuliah, 
dimana dalam proses belajar dan menekuni disiplin ilmu sangat dipengaruhi 
kemampuan mahasiswa sendiri. Masalah yang sering dihadapi mahasiswa adalah 
kurangnya kontrol diri mahasiswa saat belajar maupun ujian, dimana dijumpai 
31,49% mahasiswa lebih mempercayai keberuntungan dan nasib, mahasiswa lebih 
memilih tidak belajar dan mengandalkan kemampuan dari teman. 7 dari 10 orang 
yang disurvei menyatakan bahwa individu tersebut tidak pernah mempersiapkan diri 
ketika menghadapi ujian dikarenakan individu percaya akan mendapatkan bantuan 
dari teman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anatara locus of control 
dengan motivasi berprestasi. 
Metode Penelitian : Desain dalam penelitian ini adalah Cross Sectional, dimana 
variabel independen adalah locus of control, sedangkan variabel dependen adalah 
motivasi berprestasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2013. Subyek 
penelitian ini berjumlah 177 orang. Diambil dengan metode cluster random sampling. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi SPSS dengan uji 
Pearson Product Moment.  
Hasil Penelitian : Hasil analisis didapatkan gambaran locus of control dengan aspek 
internal locus of control 126 (71,19%), eksternal locus of control 45 (25,42%), dan internal dan 
eksternal locus of control 6 (3,39) Sedangkan didapatkan gambaran motivasi berprestasi 
dengan kategori rendah 2 (1,13%), kategori sedang 169 (95,48%) dan kategori  tinggi 
6(3,39%). Sedangkan nilai p=value 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05.  
Kesimpulan : Ada hubungan antara locus of control dengan motivasi berprestasi pada 
mahasiswa S1-Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Malang.  
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